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AÑO VI I 1.° DE AGOSTO DE 1918 NÚM. 134 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominicas XI y Xil de Pentecostés 
(4 Y 11 DE AaosTo) 
La curación de un sordomudo que 
llevaron a J e s ú s , y la P a r á b o l a del Sama-
ritano, en la que el mismo divino Maestro 
se retrata, son los asuntos de los Evan-
gelios de estas dos dominicas. 
Uno y otro, leidos y meditados, ensan-
chan nuestro corazón, aumentan nuestra 
confianza y nos obligan a amar mucho 
al buenísimo J e s ú s , que, si pasó haciendo 
bien, continúa repitiendo sus milagros 
y favores y enseñando su doctrina y sus 
virtudes desde el Sagrario. 
Desde esa Cátedra 
habla y en ella nos da audiencia escu-
chando nuestras cuitas; pero..., muchos 
son mudos y sordos que ni hablan con Él 
ni escuchan su dulce voz y. , . , siguen 
sardos-mudos hasta que un amigo carita-
tivo los presente a J e s ú s para que los 
cure como el del Evangelio. 
Este oficio quiere ejercer la HOJITA 
con sus lectores. Y, no os encojáis de 
hombros como si esto no os importara 
o como si el hablar con Jesucristo y 
escucharlo fuera exclusivo de mujeres, 
o como si este coloquio a que os invito 
fuera una ficción del que esto escribe. 
Consultad vuestra fe, 
que os asegura que Jesucristo es tá allí, 
en el Sagrario, viao y consiguientemente 
oye, no solo vuestras palabras, sino hasta 
los más íntimos afectos del corazón . 
Sus ejemplos, tanto de su vida real 
descrita en los Evangelios, como de su 
vida eucaríst ica, tienen más elocuencia 
que las palabras, aparte de que, palabra 
suya es la Divina Escritura, por la que 
nos habla tan clara y precisamente, que 
solo haciéndonos sordos voluntarios 
dejaremos de oiría conforme al adagio 
popular: no hay peor sordo que el que 
no quiere oir. 
Que Ci quiere 
nos lo prueba la parábola del Samaritano. 
Es Él el que ha encontrado, junto a l 
camino, herida, robada y maltrecha a la 
humanidad, a cada uno de nosotros. 
Bajando, sí, bajando del pedestal en 
que Dios nos colocara, nos han asaltado 
los ladrones, que son los Enemigos del 
alma, Mundo, Demonio y Carne, deján-
donos heridos en nuestras potencias y 
apetitos y tan sin podernos valer, que 
hemos movido a compasión al único que 
puede curarnos. 
Es Jesucristo 
que desciende del Cielo por nuestra salud 
y se llega a nosotros por los Sacramen-
tos y nos acomoda junto al Sagrario, 
donde, no un mesonero, sino Él mismo, 
cuida de nuestra completa salud. 
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LA PORCIÚNCULA 
— — 
Indudablemente el Jubileo de la Por-
ciúncula, que se lucraba en el Convento 
de Flores y que en otros tiempos de 
más fervor religioso atraía a nuestro 
pueblo a muchos habitantes de los cir-
cunvecinos, fué la ocasión de celebrar 
feria y mercado en los primeros días 
de Agosto. De escoger los labradores 
la época de feria, hubieran preferido el 
mes de Septiembre. 
¿Qué es la porc iúncu la? 
Una pequeñi ta Iglesia dedicada a Nues-
tra Seño ra de los Angeles, en las inme-
diaciones de la ciudad de Asís, en Umbría, 
que fué reedificada por el seráfico San 
Francisco, a quien regalaron aquella por-
cioncilla de terreno los monjes bene-
dictinos. 
La Orden seráfica tuvo su origen en 
esta Iglesia, y entre los grandes favores 
que en ella recibió su santo Fundador, 
es notable el famoso Jubileo llamado de 
la Porciúncula o Pe rdón de Asís . 
Él mismo Jesucrisío, 
por intercesión de la Santísima Virgen, 
concedió a San Francisco tan extraor-
dinaria gracia, a saber, que cuantos 
visitaren aquella Iglesia con la debidas 
condiciones el día 2 de Agosto de cada 
año, desde las primeras v í speras hasta 
la puesta del sol, alcanzasen perdón de 
sus pecados e indulgencia plenaria de las 
penas merecidas por ellos. 
f u é confirmada 
primero por el Papa Honorio I I I , en 1223, 
y después por casi todos los romanos Pon-
tífices que le han sucedido, extendiendo 
la gracia a todas las Iglesias franciscanas, 
hasta que el Santo Padre Pío X concedió a 
la Sres. Obispos que señalaran Iglesias 
para lucrarla en todos los pueblos, habien-
do disiguado en nuestra Diócesis las 
Parroquiales. 
Nofad: 
Que las personas que confiesan sema-
nalmente, no necesitan confesar espe-
cialmente para lucrar el Jubileo. 
Que la Comunión puede recibirse 
tanto el día 1.° como el día 2. 
Que el tiempo hábil para la visita es 
desde las 13 del día 1.° hasta las 12 de 
la noche del día 2. 
Que no hay ninguna oración pres-
crita: basta en cada visita rezar algunos 
Padre-nuestros por las intenciones de Su 
Santidad. 
Finalmente, que se lucra este Jubileo 
e Indulgencia tantas cuantas veces se 
haga la visita. 
A L O R A E N 1751 
(Continuación) 
He aquí el acta comprensiva de las 
respuestas generales dadas por la Justicia 
y Peritos nombrados al efecto, al tenor 
del interrogatorio Letra A . , donde cons-
tan las líneas generales o bases funda-
mentales sobre que descansa este hermoso 
trabajo. Dice así : 
En la villa de Alora , en quince días 
del mes de Julio de mil setecientos 
cincuenta y un años , estando en la casa 
Posada del Señor Licenciado Don Fran-
cisco Serrano de F r í a s , Abogado de los 
Reales Consejos, Corregidor Capitán a 
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guerra de las cuatro villas de la Hoya de 
Málaga p o r S , M . , Juez Subdelegado en 
virtud de particular comisión del Muy Ilus-
tre Señor Marqués de Campoverde, Inten-
dente de esta Provincia y Reino de 
Granada, para la averiguación de los 
efectos en que pueda fundarse una sola 
contribución. Parecieron ante Su merced, 
Don Miguel de los Santos Navarro, su 
Teniente de Corregidor de esta villa, 
Francisco Estrada Hidalgo, Regidor 
Decano, Alfonso González Alacena, 
Francisco Gallegos, Salvador Hidalgo, 
Antonio Domínguez de Lama, Regidores 
actuales de ella; Francisco Espinosa de 
los Monteros y Francisco Pé rez Romero, 
Escribanos del número y Ayuntamiento; 
D. Juan González Torremochay D. Alfon-
so Gut iér rez , Curas de la Parroquial 
Iglesia de Santa María de la Encarnación 
de esta vil la; Francisco Díaz Castro, 
José Domínguez de Mora, Bar to lomé 
González Ductor, Blás Garrido, Barto-
lomé P é r e z Ductor y Capellán, Juan 
Sánchez Santaella, Labradores y Horte-
lanos; Martín de Horcas y José de la 
Peña, Peritos en el manejo de Molinos 
de Aceite y pan, todos nombrados para 
el reconocimiento de tierras de este 
término, arbolados y sus frutos, especies, 
productos de Molinos; Jo sé del Pino, 
Maestro Alarife de Aibañilería, para el 
de casas edificios, mensuras y tasaciones, 
convocados todos de orden del S e ñ o r 
Subdelegado, y por recado de urbanidad 
dichos curas, para evacuar las preguntas 
generales y sus Respuestas a! tenor del 
Interrogatorio Letra A, de quienes y a 
cada uno, a excepción de dichos Curas, 
Su merced por ante mí el Escribano reci-
bió juramento, que hicieron por Dios y 
a una Cruz según derecho, y ofrecieron 
verdad en cuanto les fuere preguntado, 
y en su inteligencia, teniendo presente 
el expresado interrogatorio, se les leyó 
la primera pregunta y a ella y a las 
demás dijeron lo siguiente: 
1, a A la primera pregunta dijeron, 
que esta población se llama y denomina 
la villa de Alora , una de las cuatro del 
corregimiento de la Hoya de Málaga , 
2. a A la segunda que esta villa es 
de realengo, sujeta inmediatamente a la 
Corona, la cual, con su jurisdicción civil 
y criminal, alta y baja, mero y mixto 
imperio compró a S. M . , por lo que tiene 
sus respectivos t í tulos, como el Castillo 
que también compraron a S. M . , por lo 
que-se rige y gobierna por Corregidor 
que le pone con las otras tres villas, 
sin que otro dueño ni Señor tenga ni 
perciba derechos algunos más que lasRen-
tas Provinciales y servicios de Millones, 
Que esta villa paga anualmente treinta 
mil reales por el encabezamiento que 
tiene hecho con la parte de S. M . , y 
Administración de dichos efectos de la 
Ciudad de Málaga, que se reparte entre 
el vecindario. Que también contribuye por 
el acopio y consumo de sal, diez mil sete-
cientos treinta y cinco reales; por los 
derechos de seda, doscientos cuarenta 
y cinco reales y veinte y seis mara-
vedices; y por razón del repartimiento 
y cuota de aguardiente, ochocientos doce 
reales; y por el Real Censo de pobla-
ción, con nombres de Guardas de mar, 
quinientos noventa y ocho reales. Asi-
mismo contribuye por razón de uten-
silios, con dos mil cuatrocientos sesenta 
y seis reales; y por el repartimiento de 
paja con mil seiscientos cincuenta y 
cuatro; y por lo que mira a los ramos 
de rentas generales unidas a las del 
tabaco, como son, pólvora, municiones, 
alcohol, bermellón, azogue, azufre y 
naipes, comprenden por consumo de 
dichas especies, y as í lo consideran un 
año con otro, en quinientos reales; y por 
lo que hace a la dicha renta de tabaco la 
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consideran de producto anual en treinta 
y tres mil reales. 
A . B . M . 
(Se cont inuará . ) 
íuenta del lan de ian intonio 
E N T R A D A Pesetas 
Reunido en los Cepillos desde el 
28 de Agosto de 1917 al 13 
de Julio de 1918 216. 
S A L I D A 
Abonado a D. Felipe García por 
170 bonos de pan, tocino 
huevos y chocolate . . . . 140.90 
Entregado a la Sra, Tesorera de 
la Conferencia de S. Vicente . 75.10 
T O T A L . . 216.00 
JUANA M A M E L Y 
E s t a t M c a del 15 de Junio al § de Julio 
BAUTIZADOS.— Día 18 de Junio: 
María González Cabrera.—21: Juan Cas-
t i l lo V e r a . - 2 2 : Mar ía Alvarez Manceras. 
—24: Dolores Bootello García, Miguel 
Alvarez Batanás e Inés Orihuela Guada-
muro.—25: Francisco Manceras Espinosa. 
—28: Mar ía Chaves Villalobos - 2 9 : Fran-
cisco Sánchez Hidalgo.—30: María P é r e z 
Díaz y Vicente Ruíz Can ta re ro .—Días 3 de 
Julio: Josefa Bueno Bootello.—4: Juan 
Ramos Sánchez e Inés Sánchez Beigveder. 
—6: Antonio Rodríguez Martín y María 
de los Dolores Sánchez Fernández .—7: 
María de la Encarnación Gómez Trujillo 
y María Avila Roldán.—9: J o s é Lovato 
Luque y Antonia Reyes Díaz,—11: J o s é 
Prieto González . —12 María Gil Alvarez 
y Victoria Ramos Rivero. 
D E S P O S A D O S . - D í a 25: D . Mart ín 
Rivera Truj i l lo , con D.a Carmen Rojas 
González . 
t 
JDIIFTJISrTOS 
A D U L T O S . - D í a 28 de Junio: Don 
Eduardo Rueda Gonzá lez .—29: Doña 
Ana Figueroa Sarmiento y D. Miguel 
Pé r ez Díaz.—Día 2 de Julio: D.a Josefa 
Casermeiro Sánchez.—5: D.a María Cán-
dida Cano Sánchez.—8: Doña Francisca 
Domínguez F e r n á n d e z — 9 : D.a Josefa 
Florido Florido.—10: D.a Agueda Lovato 
Aguilar.—;5: D . Alonso Blanco Sánchez . 
(D. E. P ) 
P Á R V U L O S — D í a 19 de Junio: Inés 
Becerra Alba.—21: María Falcón Mart in. 
- 23: María Dolores González Cabrera. 
—26: Domingo Or t í z M a r í n . - 2 7 : Juan 
Vergara Cordero.—28: Francisco Reyes 
Reyes, Alonso Cordero Espinosa y María 
Espinosa Taboada.—29 María Carr ión 
Sánchez.—30: José Navarro García y 
Francisco Trujillo M a r t í n . - I . 0 : de Julio: 
Juan Manceras Gómez. — 2: Sebast ián 
Vera Gut ié r rez .—3: Francisco Zafra Bra-
vo.—4. Catalina Gil Sánchez.—6: Araceli 
Acedo Rivera.—8: Gerónimo Berlanga 
Rodríguez.—9: Antonio Mart ín Fe rnández . 
— 11: Francisco Postigo Santiago.—^Ma-
ría Mart ín Espinosa. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
